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Decreto 1.158/61, de 6 de julio, por el que se asciende
al empleo de General Inspector del Cuerpo de Inge
nieros Navales de la Armada al Gend'ral Subinspector
don Enrique Dublang Tolosana.—Página 1.337.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Denominación y distribución de unidades.
O. M. 2.266/61 por la que se dispone pasen a denomi
narse y qúeden asignadas como se indica las cinco bar
cazas para transporte de torpedos y minas que están
en construcción en el Arsenal de La Carraca.—Pági
na 1.337.
Plantilla dc la Plana Menor del Hospital de Marina
del Departamento Marítinzo de Cádiz.
O. M. 2.267/61 por la que se dispone quede constituída
en la forma que se expresa la plantilla de la Plana
Menor del Hospital de Marina del Departamento Ma




O. M. 2.268/61 por la que se nombrr Ayudante Perso
nal del General Jefe del Centro Técnico de Armas
Navales al Capitán de Ingenieros de Armas Navales
D. Fernando Saliquet Laínez.—Páginas 1.337 y 1.338.
Pase a la Escala de tierra y destino.
O. M. 2.269/61 por la que se dispone pase a la Escala
de Tierra y quede a las órdenes del Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo el Coronel de Máquinas D. José Díaz Vázquez.—
Página 1.338.
1 O. M. 2.270/61 por la que se nombra Instructor de laEscuela de Aplicación de Infantería de Marina al Ca




O. M. 2.271/61 por la que se conceden dos meses de li
cencia por enfermo al Teniente de Máquinas D. Pru
dencio Pifieiro Vázquez.—Página 1.338.
RESERVA NAVAL
Nombramientos.
O. M. 2.272/61 por la que se nombra Alféreces de Na
vío de la Reserva Naval Activa ( Servicio de Puen




O. M. 2.273/61 por la que se dispone efectúe el tercero
y último período de prácticas a las órdenes del Almi
rante Jefe de la Jurisdicción Central el Teniente Audi
tor de la Escala de Complemento del Cuerpo Jurí
dico de la Armada D. Francisco Javier de Górgolas
y Martín.—Página 1.338.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.274/61 por la que se dispone embarquen en los
buques que se indican los Sargentos Fogoneros que
se relacionan.---Página 1.338.
Crze:. a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.275/61 por la que se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio a los Sargent9s Fogoneros que
se relacionan.—Página 1.339.




MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 2.276/61 por la que se promueve a la categoría de
Auxiliar Administrativo de primera al de segunda don
Manuel Cambeiro Suárez. Página 1.339.
PERSONAL VARIO
Prórroga de licencia por enfermo.
O. M. 2.277/61 por la que se conceden dos meses de
prórroga de licencia por enfermo al Auxiliar de Ofi
cinas de la Marina Civil D. Ramón Donoso Sánchez.
Página 1.339.
Contratación de personal no funcionario.
O. M. 2.278/61 por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, del personal que se expresa.—Pá
ginas 1.339 y 1.340.
O. M. 2.279/61 por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, de Manuel Niño Fuentes. — Pági
na 1.340.
Personal civil contratado.—Bajas.
O. M. 2.280/61 por la que se dispone cause baja el Ofi
cial de segunda (Mecánico) Sinesio Dacoba Alvarez.
Página 1.340.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASrMILADOS
Cambio de Escala.
O. M. 2.281/61 por la que se dispone cause alta en la
Escala de Complemento el Brigada de Infantería de
Marina D. Armando Alonso Corrales.—Páginas 1.340
y 1.341.
Continuación en el servicio.
O. M. 2.282/61 (D) por lá que se concede la continuación
en el servicio al personal de Infantería de Marina que
se relaciona.—Página 041.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden dé 10 de julio de 1961 por la que se determina
qué resoluciones dictadas por los Organismos inferio
res de la Administración, en virtud de desconcéntra
ción de atribuciones a que se refiere la Ley de Ré
gimen Jurídico de la Administración del Estado, ponen
fin a la vía administrativa.--Página 1.341.
Orden de 8 de julio de 1961 por la que se modifica el
concurso -número 35 de vacantes puestas a disposición
de la Junta Calificadora.—Páginas 1.341 y 1.342.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 1 de julio
de 1961 por la que se señalaii haberes posivos al per
sonal de la Armada que se expresa.--Página 1.342.
ANUNCIOS OFICIALES
Número 165. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.337.
DECRETOS
Ministerio de Marina
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cua
tro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día treinta de junio de mil novecientos se
senta y uno,
Vengo en ascender al empleo de General Inspes4tor del Cuerpo de Ingenieros Navales -de
la Armada, con antigüedad del día dos de julio del ario en curso, fecha en que cumple las con
diciones reglamentarias para ello, al General Su binspector, Inspector General del Cuerpo, don
Enrique Dublang Tolosana, debiendo continuar como jefe del Centro Técnico de Construcción
Naval y Obras Civiles de la Dirección General de Construcciones e Industrias Navales Militares.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de julio de mil novecientos
sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
0111DM1\T .E•S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Denoininación y distribución de unidades.
Orden Ministerial núm. 2.266/61.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner que las cinco barcazas para transporte de torpe
dos v minas que están en construcción en el Are
nal de La Carraca pasen a denominarse y queden
asignadas corno a continuación se indica :
B. T. M.-1.—Servicio de Armas Submarinas del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
B: T. M.-2.—Servicio de Armas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cádiz.
B. T. M.-3:—Servicio de Armas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cartagena.
,
B. T. M.-4.—Servicio de Armas Submarinas de
la Base Naval de Canarias.
B. T. M.-5. Escuela de Armas Submarinas
(Sóller).
Madrid, 19 de julio de 1961.
ABARZUZA
Plantilla de la Plana Menor del Hospital de Marina
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Orden Ministerial núm. 2.267/61.—En virtud
de expediente instruido al efecto, vistos los informes
de la jefatura del Set-vicio de Personal y de la de los
Servicios de Sanidad, a propuesta del Estado Ma
yor de la Armada? se dispone :
1.° La plantilla del personal de la Plana Menor
del Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de Cádiz estará constituida en la forma que a con
tinuación se reseña :
Enfermero • • • • • • •
Jardinero .. • • • •
Peluquero .. • • • • •
Pintor .. . • • • • . • .
Lampistero • • • •
Porteros .. •. • • • •
Cocinero de primera ..
Cocineros de segunda ..
Mozo de Laboratorio .
Mozos de Clínica .. .
Mozo de Farmacia ..
Veladora .. • • • •
Costureras .. • • • • • •
Limpiadoras . • • • .
• l • • • 1
• • • • • • 1
• • • •
• • 1
2.° El personal que deba cubrir esta plantilla será
contratado como incluido en el apartado B) de la
regla 7•a de la Orden Ministerial de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 114,), procediéndose al acoplo
y clasificación del existente, de acuerdo con las nor-L
mas establecidas erik la citada disposición. •





Orden Ministerial núm. 2.268/61.-- propues
ta del General Jefe del Centro Técnico de Armas
Navales, D. Luis Cortina Roca, se nombra su Ayu
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dante Perscnal al Capitán de Ingenieros de Armas
Navales D. Fernando Saliquet Laínez, sin perjuicio
de su actual destino de Auxiliar del Centro Técnico
dé Armas Navales.
'Madrid, 19 de julio de 1961.•
Excmos. Sres. .
ABARZUZA
Pase a. la Escala de Tierra y destino.
Orden Ministerial núm. 2.269/61.—Como com
prendido en 13 dispuesto en el artículo 9•° de la
Ley de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292),
se dispone que el Coronel de Máquinas D. José Díaz
Vázquez pase a la Escala de Tierra el día 22 de julio
del presente ario.
Dicho Jefe cesará en su actual destino en la fecha
indicada, quedando a las %órdenes del Capitán Gene,
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo en expectación del que nuevamente haya
de conferírsele.




Orden Ministerial núm. 2.270/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, y de conformidad con lo informado por
la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se
nombra Instructor de la Escuela de Aplicación de
Infantería de Marina al Capellán Mayor D. Victo
riano Ribera González, en relevo del Teniente Vi
cario de segunda D. Juan González Díez, a. partir
del 10 de junio último.




Orden Ministerial núm. 2.271/61. Como resul
tado de expediente incoado al efecto y de conformidad
con lo informado pór el Servicio de Sanidad y lo
propuesto por el de Personal, se conceden dos meses
de licencia por enfermo, para Madrid, a partir del
día 27 de mayo último, al Teniente de Máquinas don
Prudencio Piñeiro Vá2quez. el _cual percibirá sus
haberes durante el--&-sfrute de la, -misma por la Ha
ailitación General de este Ministerio.
Madrid, 19 de julio de 1%1.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Reserva Naval.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.272/61.—Como -resul
tado del concurso convocado por Orden Ministerial
número 1.177 (D. O. núm. -87), y a propuesta de
la Junta de Selección nombrada por Orden Ministe
rial Comunicaáa número 861, de fecha 4 del ac
tual, se nombra Alféreces de Navío de la Reserva Na
val Activa (Servicio de Puente) a los siguientes
Alféreces de Navío de la Reserva Naval, con anti
güedad de la 'fecha de esta disposición y efectos ad
ministrativos de 1 de agosto próximo, debiendo qué
dar escalafonados por el orden que se indica, a con
tinuación del último de su empleo, D. Guillermo Pa
vón Pardo, y quedando en expectación de destino:
Don Martín Pels Zárate.
Don Manuel Sánchez Mariscal.
Don Manuel Bertoa Santander.
Don Juan Nuño Salvador.
Don José María Poncela Montes.
Don Mariano Vargas González.
Don Angel Manzano Prieto.
Madrid, 19 de julio de 1961.






.Orden Ministerial núrh.- 2.273/61.—Se dispone
que el Teniente Auditor de la Escala de Complemento
del Cuerpo Jurídico •de la Armada D. Francisco
Javier de Górgolas y Martín efectúe, a las órdenes
del. Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, el
tercero v último período de prácticas establecidas
en el artículo 31 del vigente Reglamento para la for
mación de las Escalas de Complemento de la ,Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30
de noviembre de 1948 y 28 de febrero de 1950
(D. O. núms. 267 y 54, respectivamente), en el
tiempo comprendido -desde 1 de agosto hasta 1 _de
diciembre próximo.




Cuerpo. de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.274/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, se dispone que los Sargentos Fogoneros
que se relacionan embarquen en los buques que se
indican, afectos al Tren Naval del Arsenal de La
Carraca como tales Sargentos y con carácter acci
-dental, en tanto no se encuentren cubiertas las plan
tillas de Mecánicos de sus- respectivas dotaciones :
Don Jacinto Cortés Guillot.—En el remolcador
R. P.-31.
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Don Juan Real Fefnández.—En el aljibe A. B.-3.
Madrid, 19 de julio de 1961.
Excmos. Sres. .. .
ABARZUZA
Cruz a la Const;.incia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.275/61.—Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D.. O. núm. 2 de 1959) v Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, oída la Junta de Clasifica
ción y Recompensas y de conformidad con lo infor
mado por la junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con las an
tigüedades y efectos administrativos que se indican.
a los Sargentos Fogoneros que se relacionan :
Cruz sin pesión, pensionada' con 1.200 pesetas anua
les e incremento de pensión de 600 pesetas anuales
a' partir del día 1 de enero de 1960, primera revista
administrativa visada como Sargento.
Sargento Fogonero D. Francisco Caparrós Soler.
Antigüedad de 29 de diciembre de 1949.
Cruz sin pensión y pensionada con 1.200 pesetas
anuales a partir del día 1 de marzo de 1960.
Sargento Fogonero D. José María Cantero Pino.—
Antigüedad de 22 de febrero de 1955.
Cruz sin pensión.
Sargento Fogonero D. Jósé Lago Martínez.—i\n
tigüedad de 21 de 'noviembre de 1959.
Sargento Fogonero D. Juan Planells Torres.—An
tigüedad de 7 de junio de 1960.
Sargento Fogonero D. José Luis Teijido Fraga.—
Antigüedad de 2 de septiembre dd. 1960.





Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden ,Ministerial _núm. 2.276/61.—Por existir
vacante en la Segunda Sección de la Maestranza de
la Armada, se promueve a la categoría de Auxiliar
Administrativo de primera al de segunda D. Manuel
Cambeiro Suárez, con antigüedad de 3 de junio de
1961 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, confirmándosele en su actual destino del
Departamento Marítimo de Cartagena.





Prórrogas de licencias por enfermó,
Orden Ministerial núm. 2.277/61.—Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y de conformi
midad con lo informado por el Servicio de Sanidad y
lo propuesto por el de Personal, se conceden dos
meses de prórroga a la licencia que por enfermo
disfrutaba al Auxiliar de Oficinas de la Marina Ci
vil D. Ramón Donoso Sánchez, a partir de la pu
blicación. de la • presente Orden.
Madrid, 19 de julio de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.278/61.—Como resul
tado de examen-concurso convocado por Orden Mi
nisterial número 887/61, de 20 de marzo de 1961
(D. O. núm. -68), se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, de D. José jordán Vera v D. Pedro Ca
zona Hernández, con la categorSa de Oficiales se
gundos Administrativos. para prestar sus servicios
en el Ramo de Armamentos del Arsenal del De
partamento
- Marítimo «de Cartagena.
Los interesados percibirán el sueldo base mensual
de mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de
acuerdo con la Reglamentación Nacional del Traba
jo de las Industrias Siderometalúrgicas y tablas
de salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956 (Boie
tín Oficial .del Estado 310), modificadas por Orde
nes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de septiem
bre de 1958 (B. O. del Estado números 43 y 224,
respectivamente), y Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. n'úrn. 58).
También deberán percibir el 12 por 100 de incre
mento a dic.ho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo consi
derado como tal salario base, y, por tanto,_no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará.
por Seguros . Sociales ni Montepío, ni servirá de
base para las pagas extraordinarias ni para los trie
nios.
Corresponden también a los interesados trienios del
5 por 100 del sueldo qué perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación, del personal
civil no funcionario : Plus de Cargas Familiares ySubsidio Familiar, si procede pagas extraordina
rias, de acuerdo con lo que determina el artículo 31
de la misma Rep.-,lámentación. y demás emolumentos
laborales de carácter general
El período de prueba será 'de un mes, al amparo
de lo dispuesto en el artículo, 13 de la ya mencio
nada Reglamentación del personal civil no fun
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cionario, y la jornada de trabajo legal ordinaria será
de ocho horas diarias, de conformidad con lo esta
blecido por la citada Reglamentación Laboral de las
Industrias Siderornetalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dichos contratados
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha
de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de pestación de ser
vicios en la categoría y carádter con que se verifica
la contratación.
Por el jefe del Establecimiento por donde los in
teresados han de prestar sus servicios les seri en
tregada la credencial, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 19 de julio de 1961.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.279/61. Como resul
tado del examen-concurso convocado por Orden Mi
nisterial número 888/61, de 20 de Marzo del ario en
curso (D. O. núm. 68), se dispone la contratación,
con carácter fijo, de Manuel Niño Fuentes, con la
categoría profesional de Oficial de tercera, pa i a
prestar sus servicios como jardinero en la residencia
del Almirante Jefe de la Base Naval de Rota.
El • interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil doscientas siete pesetas con cincuenta céntimos
(1.207,50), equivalente al jornal diar;o de cuarenta
pesetas con veinticinco céntimos (40,25), de acuerdo
con la Reglamentación Nacional +-ti Trabajo en las
Indwtrias Siderometalúrgicas y tablas de salarios
de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Mi
nisterial de 26 de octubre de 19 (B. ('. del .1.7.-ta
do núm. 310), y Reglamentación de Trabajo del per
. sonal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, lp -obach por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm :58;.
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo consi
derado como tal salario base, y, por tanto, no incre
mentará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por
Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base
para las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corresponden también al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal
civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordina
rias, de acuerdo con lo que determina el artículo 31
de la misma Reglamentación. y demás emolumentos
laborales de carácter general.
El período de prueba será de un mes, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 13 de la ya mencionalla Reglamentación del personal civil no fun
cionario, y la jornada de trabajo legal ordinaria será
de ocho horas diarias, de conformidad con lo esta
blecido por la citada Reglamentación Laboral de las
Industrias Siderometalúrgioas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho contratado
en la 1VIutualidad Siderometalúrg-ica, según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha
de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de junio de 1961, fecha de inicia
ción de la prestación de servicios del interesado en
la categoría y carácter con que se verifica la con
tratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa-
ado ha de prestar sus servicios le ser4 entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°
del apartado A) de la Orden Ministerial número
1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 19 de julio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.280/61.—Se dispone
que el Oficial de segunda (Mecánico) Sinesio Da
coba Alvarez, contratado por Orden Ministerial Co
municada número 41, de 27 de enero de 1959, para
prestar sus servicios en el Parque de Automovilismo
número 1, cause baja como incurso en el último pá
rrafo del artículo 65 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58)
y en las condiciones que determina el mismo pre
cepto legal, quedando anulada la Orden Ministerial
número 2.017/61, de 30 de junio. del ario en curso
(D. O. núm. 149), por la que se concedía la exceden
cia voluntaria.





INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cambio de Escala.
Orden Ministerial núm. 2.281/61. Concedido
el ingreso en la Agrupación Temporal Militar para
Servicios Civiles al Brigada de Infantería de Mari
na, destinado en la Inspección Genéral del Cuer
po, D. Armando Alonso Corrales, causa baja en la
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Escala Profesional y alta en la de Complemento,
quedando en la situación de "colocado" que señala
el apartado a) del artículo 17 de la Ley de 15 de
julio de 1952 (D. O. núm. 165), con residencia en
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).
Madrid, 19 de julio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.282/61 (D). Se
concede la continuación en el servicio al personal .de
Infantería de Marina que seguidamente se relacio
na, en los enganches o reenganches que se señalan
y con los beneficios económicos reglamentarios.
Cabos primeros Especialistas.
Juan Moritero Díaz.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, desde 1 de julio de 1961.
Francisco Contreras de la Torre.—En segundo
reenganche, por cuatro años, desde 2 de julio de 1961.
Ramón Palacios Palacios.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 14 de julio de 1961.
Salvador Fernández Sánchez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, desde 22 de julio de 1961.
José Madrid Cabezos.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, desde 27 de julio de 1961.
Celso Souto González. — En tercer reenganche,
por cuatro arios, desde 5 de julio de 1961.
David Rapela Rapela.—En segundo reenganche,
pqr cuatro arios, desde 1 de julio de 1961.
Cabo primero no Especialista.
Sebastián González Padilla.—En segundo reen
ganche, por cuatro 'años, desde 6 de abril de 1961.
Cabo segundo de Banda.
Federico Ursúa Sebastián.—En sexto reengan
che, por cuatro arios, desde 30 de julio de 1961.
Cabos segundos Especialistas.
Juan Rodríguez Romero.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 19 de enero de 1961.
Francisco Pérez Saavedra.—En primer reengan
che, por cuatro años, desde 2 de abril de 1961.
José Luis Redondo Granados.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, desde 1. de julio de 1961.
Alberto Pardo Sedes.—En primer reenganche, por
cuatro arios, desde 2 de julio de 1961.
Antonio Romero Garcia.—En tercer reenganche,
por cuatro años, desde 11 de julio de 1961.
Manuel Serantes Fernández.—En primer reengan
che, por cuatro arios, desde 6 de julio de 1961.
Juan Bouza Fernández.—En primer reenganche,
por cuatro años, desde 2 de julio de 1961.
Madrid, 19 de julio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Una de las finalidades de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Esta
do es la de dotar a la acción administrativa de una
mayor rapidez y' eficacia, atribuyendo a los Orga
nismos inferiores de la Administración la compe
tencia para resolver en asuntos que, hasta ahora,
venían siendo resueltos por los Organismos superio
res, liberando así a éstos de la sobrecarga que pesa
sobre ellos.
Esta transferencia de competencias se realiza por
la doble vía de la delegación de atribuciones prevista
en el capítulo IV del título II de la Ley y la descon
centración a que alude la disposición adicional pri
mera, incluso con la posibilidad articulada en la dis
posición adicional segunda de que estas resoluciones
dictadas por Organos inferiores pongan fin a la vía
administrativa.
La trascendencia de la materia y la necesidad de
que se logre unidad de criterio hacen preciso fijar
claramente en qué casos las citadas resoluciones po
nen fin a la vía administrativa.
En su virtud, esta Presidencia del Gobierno ha
tenido a bien disponer :
Artículo 12 Las resoluciones dictadas por los
Organos inferiores de la Administración, en virtud
de la delegación dé atribuciones previstas en el ca
pítulo IV del título II de la Ley del Régimen jurídico
de la Administración del Estado, pondrán fin a la
vía administrativa en los mismos casos y términos que
corresponderían a la actuación del Organo delegante.
.Art. 2.° Las resoluciones dictadas por los Or
gallos inferiores, en virtud de la desconcentración de
funciones prevista en la disposición adicional prime
ra de la Ley de Régimen Jurídico, podrán ser objeto
de recurso de alzada ante el Organo superior, en los
mismos casos y términos que las restantes resolu
ciones emanadas de la competencia propia del Organo
inferior.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. en muchos años.
Madrid, 10 de julio de 1961.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros . . .
(Dell B. O. del Estado núm. 169, pág. 10.646.)
Excmos. Sres. : En cumplimiento de lo dispuesto
en la Orden de 20 de octubre de 1953 (B. O. del Es
tado núm. 295) y apartado VI de la norma A) de
la Orden por la que se regula el anuncio del concurso
número 35, insertado en el Boletín ,Oficial del Estado
número 152 por Orden de 21 de junio de 1961, esta
Presidencia del Gobierno dispone quede modificado
el referido concurso número 35 en la forma siguiente :
El anuncio de una vacante de Cabo de la Guardería
que para el Ayuntamiento de Tomirio (Pontevedra)
se publicó en el Boletín Oficial del Estado núme
ro 152, página 9.651, columna primera, queda modi
ficado en el sentido de que es una la paga extraor
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dinaria voluntaria que el Ayuntamiento concede, y
no dog corno del mismo carácter se hacían figurar.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 8 de julio de 1961.—P. D., Serafín Sán
Chez Fitensanta.
Excmos. Sres. Ministros ..




CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento' de haberes pasivos. — En cumpli:
»zrniento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes 'Pasivos, conce
didos. en virtud de las facultades que confieren a este,
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 1 de julio de 1961. El General Secreta
rio, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Capitán de Infantería de Marina, retirado, don
Fernando Rafael Ruiz Díaz : 3.506,23 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de abril de 1961.—Reside en
Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 20 de febre
ro de 1961 (D. O. M. núm. 46).—(c).
Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Nava
les, retirado, D. Manuel Alvarez Olalla: 4.377,49 pe
setas mensuales, a percibir 'por la Dirección Gene
ral de laDeuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
agosto de 1959.—Reside en Madrid.—Fecha de la
Orden de retiro : 16 de junio de 1959 (D. O. M. nú
mero 138).
Capitán de Intervención; retirado, D. José Antonio
Mateo Arenzana 1.947,48 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General. de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 1 de febrero de 1960.—Reside
en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro : 12 de ene
ro de 1960 (D. O. M. núm. 14).
Mecánico Mayor de segunda, retirado, D. Miguel
Vicebs Vila : 2.115,62 pesetas mensuales, a -percibir
por la Delegación de Hacienda de Baleares desde. el
día 1 de abril de 1961.--Reside en Palma de Mallor
ca.—Fecha de la Orden de retiro : 21 de marzo de
1961 (D. O. M. núm. 69).—(e).
AuXiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Laureano Bernal Rodríguez : 3.548,74 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 ,de agosto de 1951. Reside en
Cádiz.—(d).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,.
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado número 363), recurso
contencioso-administrativo, previo el • de repo
sición que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de justicia Militar den
tro del plazo de un mes,• a contar desde el día si,
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(c)' Con derecho a percibir mensuatlmente la
cantidad de 400 'pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(d) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(e ) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 100 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 1 de julio de 1961.--E1 General Secreta
rio,' José: Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejé'rcito núm. 159, pág. 185.)
o
ANUNCIOS OFICIALES
Institución Benéfica para Huérfanos del Cuerpo
' de Suboficiales de la Armada.
Concurso.—Con el fin de cubrir becas de interna
do efi el Colegio de Nuestra Señora del Rosario para
Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales de la Arma
-da, se abre concurso entre huérfanos varones depen
dientes de esta Institución Benéfica que hayan cur
sado y aprobado al Menos hasta el. segundo ario del
grado elemental del Bachillerato y que una vez con
seguido el grado superior del mismo deseen y pue
dan, con arreglo a las normas establecidas, seguir
carreras militares.•
Las instancias, cuyo plazo de admisión terminará el
día 15 deJ próximo mes de agosto, se dirigirán a
esta Presidencia y se cursarán por conducto de las
Jurrias Locales de los "Departamentos Marítimos,
acompañándose por los interesados el Libro de Ca
lificación Escolar o certificaciones académicas de los
estudios cursados y aprovechamiento obtenido, y por
las mencionadas Juntas Locales, certificado médico
acreditativo de que los solicitantes reúnen aptitud
física para ingreso en la Escuela Naval y Academias
del Ejército y Aire.
. Los huérfanos dependientes de la junta Central
de Madrid remitirán la documentación directamente a
esta Presidencia, calle de Juan de Mena, número 5,
Segundo derecha.
Madrid, 15 de julio de 1961.—E1 Capitán de Na
vío., Presidente, Manuel Tejera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MAlINA.
